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Apremont – Le Gué du Plan
Sondage (2001)
Michel Rolland
1 Une précédente prospection subaquatique avait permis de localiser le « Gué du Plan »,
au pied du château d’Apremont. Ce gué, situé sur le vieux chemin de Coex à Apremont,
permettait  de franchir  « La Vie »  et  de poursuivre en direction de Commequiers  et
Challans. Situé en contrebas du vicus gallo-romain du « Moulin des Vignes » et au pied
du  premier  château  d’Apremont,  il  peut  avoir  une  origine  médiévale  et  peut  être
antique. Son usage a perduré, selon l’existence ou non d’un pont sur la rivière, jusqu’au
début du XXe s. Ce premier sondage avait pour but de tenter une datation de ce gué et
de déterminer sa nature et sa constitution.
2 Un premier carré, positionné au milieu de ce gué sur sa limite latérale aval, a été fouillé
sur une profondeur de 35 cm. Il a révélé, sous les pierres qui tapissent habituellement
le fond de cette rivière, une couche de graviers fins de 5 cm surmontant une couche
argileuse compacte gris clair de plus de 20 cm sans que le sol géologique soit atteint.
Aucun mobilier ni structure significatif n’ont été découvert cette année. Ce sondage
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